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DVoq^fih^tf~ ^o~ P~ ZVoq^vPc~ iZ~ TihqVflinPnz~ fto^T~ w\^T\~
qPbVo~kcPTV~VvVnz~qwi~in~q\nVV~zVPno~fiUVccVU~ih~q\V~qwi|
UPz~oT\VfV~iZ~ +ihPtVoT\^h[Vh~D\V~kni[nPffV~Tiho^oqo~
Vhq^nVcz~ iZ~ Tigf^oo^ihVU~ winbo~ PhU~ q\V~[t^U^h[~ ol^n^q~iZ~
q\V~ZVoq^vPc~^o~@VT\P~/nV^Vn~P~wifPh~iZ~UVqVnf^hPq^ih~PhU~
v^o^ih~w\i~^o~Pcoi~P~wVccbhiwh~wn^qVn~iZ~kiVqnz~PhU~lnioV~
B\V~ ZithUVU~ DVoq^fih^tf~ ^h~  ~ ^h~ TiccPRinPq^ih~w^q\~
q\V~ TifkioVn~ @ifPh~ 1PtRVhoqiTb@ifPq^~ w^q\~ q\V~
ktnkioV~ iZ~ TnVPq^h[~ P~RiUz~iZ~TihqVfkinPnz~fto^T~w\^T\~
witcU~qVoq^Zz~qi~q\V~\^oqinz~iZ~q\V~4Vw^o\~kVikcV~PhU~UnPw~
Zin~ ^qo~ otRaVTqfPqqVn~ Znif~ ZicbcinV~ q\V~)^RcV~ cV[VhU~PhU~
\^oqinz~ D\V~ Z^noq~ZVoq^vPc~ qiib~kcPTV~^h~ ~
D\V~4Vwnz~iZ~BkP^h~wPo~ q\V~ q\VfV~iZ~DVoq^fih^tf~J~
w\^T\~xPo~ \VcU~ ^h~ 4VntoPcVf~ ih~ =TqiRVn~~PhU~~PhU~
nVkVPqVU~ ^h~ DVc~ 'v^v~ q\V~ Zicciw^h[~ wVVb~ D\V~ 4VntoPcVf~
Bzfk\ihz~=nT\VoqnP~kcPzVU~ thUVn~ q\V~*\^cVPh~TihUtTqin~
4tPh~?PRci~2{mt^VnUi~BifV~qVyqo~wVnV~ot[[VoqVU~Rz~@VT\P~
/nV^Vn~ Rtq~ q\V~ TiflioVno~ wVnV~ cVZq~ Vhq^nVcz~ ZnVV~ ^h~ q\V^n~
T\i^TVo~PhU~ qnVPqfVhq~iZ~q\V~[^vVh~ q\VfV~
N^q{\Pb~ BPUP^~ Znif~ DVc~ 'v^v~ UVv^oVU~ Ph~ PtU^i
v^otPc~
VvVhq~ TPccVU~ 8%,@ @ UVPc^h[~ w^q\~ q\V~ kVnoVTtq^ih~ qn^Pc~
PhU~ UVPq\~ iZ~ 7Vihin~ 0ih{PcVo~ w\i~ wPo~ Stnhq~ ^h~
OiTiUivVn~ BmtPnV~ ^h~ DicVUi~ ih~ =TqiRVn~ ~  ~ D\V~
VmtPq^ih~iZ~VPn|olc^qq^h[~ hi^oV~ w^q\~ k\zo^TPc~ kP^h~ wPo~
Po~ TntUV~ Po~ q\V~ qVT\h^TPc~ fVPho~ wVnV~ kn^f^q^vV~ PhU~
q\V~ PtU^VhTV~ wPo~otRaVTqVU~qi~P~otnZV^q~iZ~UVT^RVco~PhU~P~
U^okcPz~ iZ~ oiT^Pc^oq&~ nVPc^of~ q\Pq~ wPo~ ^cc
TihTV^vVU~ PhU~
itq~iZ~kcPTV~
0^cRVnq~ 'fz~ qiib~ Ph~ Vhq^nVcz~ U^ZZVnVhq~ Pqq^qtUV~ qi~ q\V~
BkPh^o\~ q\VfV~ %4@ 4%3@ :$44)@ ^o~ q\V~ oVqq^h[~ iZ~ P~
c^qtn[^TPc~ kiVf~ Rz~ cRh~0PR^nic~ Znif~ q\V~q\~TVhqtnz~ Zin~
Pcqi~ vi^TV~ TcPn^hVq~ TVcci~ PhU~ ^hoqntfVhqPc~ VhoVfRcV~ '~
oithUqPkVoqnz~ iZ~ PnPRVomtVo~ inhPfVhqo~ PhU~ fVc^ofP~
UVc^TPqVcz~ UVo^[hVU~ PhU~ RVPtq^Ztccz~ qVyqtnVU~ TnVPqVo~ P~
Td^fPqV~ iZ~ -PoqVnh~ wino\^k~ PhU~ VToqPoz~ PhU~ TPqT\Vo~ q\V~
ok^n^q~iZ~ q\V~winUo~^h~Pcc~ q\V^n~P[^qPq^ih~PhU~tn[VhTz~
-ffPhtVc~;thVo~ Znif~ 7^oRih~ T\ioV~Po~ q\V~ otRaVTq~iZ~
\^o~ozfk\ih^T~fivVfVhq~:9 @q\V~UVoTn^kq^ih~iZ~
q\V~ UVPq\~ iZ~ @~ B^fVih~ RPn~ Ni\P^~ TihqP^hVU~ ^h~ q\V~ q\~
TVhqtnz~ 	55+@ 5!@ 6,45<8:@ Rtq~ ^h~ ok^qV~ iZ~ P~ TVnqP^h~
Zct^U^qz~ q\V~ fto^T~ nVfP^hVU~ oqPq^T~ PhU~ Pfink\ito~
PhU~ q\V~ VyqnPinU^hPn^dz~ otfkqtito~ cPh[tP[V~ iZ~ q]V~
sVyq~ wPo~hiw\VnV~fPqT\VU~ Rz~ q\V~ oTinV~ w\^T\~ TnVPqVU~
c^qqcV~^fkPTq~PhU~wPo~oiih~Zin[iqqVh~
6YcnbYncNGnXGgngY^QnYKn:cYCQN?ebGXbngNOCNngORRnRYXLnBGn
^GWGWBG^GEn OKn YXRin KY^n cNGnbN?EYgnOcnC?bcn?XEncNGn bcO^n Ocn
C^G?cGEn ;NGn gY^En bN?EYgn W?in BGn B?ERin CNYbGXn KY^n
&- )"- 5OCN?GRbn >YecNn cNGn cOcRGn YKn









bCGXGn YKn cNGn KO^bcn ?Ccn YKn cNGn KOKcNn E?in *NOSENYYEn ;NGn
$#%,$-gG^Gn^GRGL?cGEncYn?n\^G^GCY^EGEnc?\Gn\?^cnbeXLn
OXn /GB^Ggn YXGn YKn cNGn WYbcn WGWY^?BRGn KG?ce^Gbn YKn cNObn
bc^?XLGn cNYeLNnGXcO^GSin\^GEOCc?BRGngY^Qn
(bncNGncGhcnYKn&-#)'-g?bng^OccGXn?XEn\G^KY^WGEn
OXn .G^W?Xn cNGn ?eEOGXCGnWYbcSinXYX	.G^W?X
b\G?QOXLn






cNGn OW?LGn YKn cNGn /YRin ;^OXOcin GfYQGEn ?L?OXn ?XFn ?L?OXn
9?cNG^n cN?Xn?ncGbcOWYXin&- #)(-g?bn?nSGbbYXnOXn
be\G^Bn EObCO\SOXGn cYc?Sn \^YKGbbOYX?RObWn ?XEn cNGn NOLNGbcn
cGCNXOC?Sn bQORRn 6YcNOXLn g?bn RGKcn cYn CN?XCGn @XEn ?SRn cNGn
\G^KY^WG^bn OXCSeEOXLn 5?^PGRR?n ?XEn5?^Qebn :cYCQN?ebGXn
\O?XYn?XEn c^eW\Gcn gG^GnB^YeLNcncYn0b^?GRnK^YWn*YRYLXGn
gNG^GncNGnc?\GnN?EnBGGXn ^GCY^EGEnBGKY^GN?XEn
7cNG^n CYW\YbG^bn N?En cYn ^GRinYXncNGn<YC?Rn,XbGWBSGnYKn
/?WBe^Ln Becn cNGn eXKY^ceX?cGn S?bc	WOXecHn C?XCGRS?cOYXnYKn
cNGO^n fObOcn B_YeLNcn ?BYecn cNGn C?XCGRR?cOYXn YKn cgYn
\G^KY^W?XCGbn cNYbGnYKn(RGh?XE^Gn;?XbW?Xbn$#&(%#$-




?XEn cNGn *N?WBG^n*NYO^n YKn cNGn9eBOXn(C?FGWin YKn5ebOCn
;NObn g?bn 5?e^OCOYn 3?LGRbn #+- )!"- KY^n bYRYn
SYeFb\G?QG^n gYWGXbn fYOCGbn ?XFn Y^CNGbc^?n ;NGn WebOCn
\^GbGXcbnOcbGSKn?bn?nbRYgnCG^GWYXO?RncN?cneXKYREbnL^?Ee?RRin
L?cNG^bnWYWGXceWn ^G?CNGbn?nCROW?hn?XEnB^G?QbnYKKncNGXn
bc?^cbn ?L?OXn ?XEn CN?XLGbn?bn Ocn cYeCNGbn XGgn ^GLOYXbn ?XEn
g?XEG^bncN^YeLNnbc^?XLGnS?XEbn:\?XObNn(^?Bn?XEnKe^cNG^n
G?bcn ;NGn cGhcnCYWGbnK^YWn 0b??Cn4Gfibn?XcNYSYLin 	"'&-
)#&$"#&- OXngNOCNn3?LGRnKYeXEn?n\YGWnOXn4?EOXYn
?Xn?XCOGXcnOEOYWnbcOSRnebGFnBinEGbCGXE?XcbnYKn:\?XObNn2Ggbn
?XEn gOcNn gNOCNn NGn N?En BGCYWGn K?WORO?^n Ee^OXLn NObn
CNOSENYYEn OXn (^LGXcOX?n (Xn OXfGXcGEn S?XLe?LGn
OXCYW\^GNGXbOBRGn cYn cNGn RObcGXG^n ?XEn ?n ^G\G^cYO^Gn YKn
bG\?^?cGn4?EOXYngY^Ebn?^GnebGEnBincNGnCNYO^ncNGO^nbOXLOXLn
\eXCce?cGFn Bin beCNn eXebe?Sn GKKGCcbn ?bn cNGnNObbn YKn bW?RRn
CiWB?SbnY^ncNGn bNebNnYKnN?XEbn^eBBGEncYLGcNG^n
;NGn cGhcn?nWG^GnKYe^nROXGbnYKncNGn\YGWnObnNG?^EnYXSinOXn
cNGn S?bcn \?^cn YKn cNIn C?Xc?c?n gNGXn ?Xn ?XYXiWYebn ?XEn
eXGW\N?cODn fYOCGn Obn NG?^En YfG^n cNGn RYeEb\G?QG^n ?XEn
\?^?\N^?bGEn W?Xin cOWGbn 5?E^Gbn XYXn bYb\O^Ghn XYXn






gOcNn ?gGn ?XEn gYXEG^n #+- )!"-Webcn BGn ^G\G?cGEn
bYYXn-Y^n9GCN?n-^GOG^nOcng?bncNGnKeRKORWGXcnYKn?nE^G?W%nKY^n
NG^n?eEOGXCGnOcng?bn?neXO]eGn?XEneXKY^LGcc?BRGnGh\G`OGXCGn
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